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PRÒLEG 
Un nou volum de la Miscellanea Aqualatensia ha estat editat. Aquesta col·lecció, 
que comprèn un conjunt de treballs d'investigació sobre l'economia, la història, la 
natura, la indústria, etc. de la nostra comarca, és un material biogràfic de consulta de 
gran vàlua per als estudiosos d'aquests temes. Per aquest motiu, cal constatar que la 
tasca de selecció d'aquests treballs, realitzada pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igua-
lada, demostra que aquesta és una entitat viva i voluntariosa al servei del món cultu-
ral igualadí. 
Els qui estimem el contorn geogràfic que ens envolta trobem molt interessants els 
estudis sobre els conreus i l'agricultura en general, com també la seva evolució a 
través del temps. Aquesta activitat que durant una època va significar la principal 
sustentació d'una família, va perdre la seva supremacia a partir de l'adveniment de la 
indústria i la seva ràpida expansió. 
Un altre treball, encomiable pel seu detallisme descriptiu, és l'estudi dels micro-
lepidòpters de l'Anoia. A través d'aquesta compilació de dades descobrim la riquesa 
de l'àmbit natural en què estem circumscrits i que per molts de nosaltres ens és 
pràcticament desconegut. En aquesta mateixa línia d'investigació del medi ambient 
podem familiaritzar-nos amb el coneixement de la flora criptogàmica i ens sorprèn 
assabentar-nos de la varietat natural que tenim al nostre abast. 
També l'activitat comercial en relació amb el coneixement econòmic el trobem 
analitzat en aquest volum. És bo conèixer la trajectòria històrica del sistema d'inter-
canvis de l'economia anoienca com a determinant del seu estat actual, i no hi manca 
tampoc una descripció referent a l'activitat econòmica pionera de la nostra ciutat que 
aprofundeix en l'estudi dels antics sistemes d'adobar pells per a sola. 
Un tema que sempre ha despertat gran interès és l'evolució demogràfica, estreta-
ment lligada amb l'expansió econòmica i millora del nivell de vida dels igualadins, 
que va produir un inexorable eixamplament del terme municipal i canvià totalment 
la fesomia urbanística de l'antiga ciutat emmurallada. 
Una vessant insòlita que també és tractada en aquesta edició, és el testimoni de 
més d'una trentena de viatgers dels segles moderns que visitaren la nostra comarca 
per diversos motius, les rutes que van seguir, la descripció social, econòmica, cultu-
ral, etc, de tot l'entorn, i també algunes anècdotes pròpies de l'època que sorgiren en 
el transcurs d'aquests viatges. 
Per acabar aquest breu repàs a les diferents temàtiques que engloba aquest VI 
Volum de ta Miscellanea Aqualatensia, cal fer menció que aquesta publicació és un 
homenatge pòstum al Dr. Joan Mercader i Riba. Ell va ser un dels principals impul-
sors de l'estudi i la investigació de temes relacionats amb Igualada i Comarca i va 
fundar el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. El seu prestigi com a historiador i 
els seus mèrits han estat reconeguts fins i tot més enllà dels àmbits culturals anoiencs. 
Les Universitats i Centres Culturals d'arreu de Catalunya han enaltit la tasca que va 
dur a terme el Dr. Joan Mercader al llarg de la seva vida i s'han adherit al condol per 
tan trista pèrdua. 
A través d'aquestes ratlles voldria fer palès el meu desig que, aquesta collecció de 
la Miscellanea Aqualatensia continuï endavant perseguint els mateixos propòsits de 
la primera edició, ja que el seu contingut completa i aprofundeix en el coneixement de 
la realitat anoienca i des de perspectives diferents. No es tracta d'un estudi superficial, 
sinó al contrari, és un recull de diferents treballs acuradament seleccionats i realitzats 
per persones vinculades als àmbits culturals i científics corresponents a cada tema. 
Tot plegat contribuirà que, els igualadins del futur, disposin d'un fons de consul-
ta considerable que els apropi als seus orígens i els ajudi a comprendre i reconstruir la 
trajectòria evolutiva de les nostres contrades. 
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